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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemanfaantan rotan menjadi beragam jenis produk kerajinan telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi
sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat Aceh. Kabupaten Aceh Besar yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki
beberapa sentra atau pusat kerajinan rotan. Desa Kueh, merupakan salah satu desa yang memproduksi ragam kerajinan rotan seperti
keranjang, penutup makanan dan furniture. Produk yang berbasis kerajinan rotan termasuk kedalam produk kerajinan ramah
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu produk yaitu alat pembelah rotan guna untuk memudahkan pengrajin
rotan dalam mengerjakan pekerjaan nya. Produk alat pembelah rotan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan
pengrajin rotan yang tidak efektif dalam melakukan kegiatan pembelahan rotan, dengan merancang suatu alat pembelah rotan yang
dapat memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan pembelahan rotan. Perancangan produk mesin pembelah rotan ini
menggunakan metode Perancangan Konseptual yang meliputi tahapan seperti mengidentifikasi kebutuhan pelanggan terhadap
produk, benchmarking tiga produk kompetitor sehingga didapatkan spesifikasi untuk produk inovasi yang direncanakan,membentuk
struktur fungsi dengan Functional Modeling sehingga didapatkan 3 struktur fungsi, kemudian struktur fungsi tersebut untuk
dikembangkan menjadi struktur kerja produk dan tahap terakhir perancangan adalah mengevaluasi konsep produk mesin pembelah
rotan yang telah terbentuk. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah inovasi produk mesin pembelah rotan memiliki konsep
yang telah memenuhi kriteria spesifikasi perancangan yang telah direncanakan sehingga mesin pembelah rotan dapat dengan mudah
dioperasikan, aman dan nyaman digunakan oleh pengrajin rotan dan sebagai alat pendukung proses produksi.
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